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Xr ţjff Pest'a domineca 20 aprile (3 mani) 1869. Anulu VII. 
Foi'a acest'a ese totu a opt'a dî — , Pret iu lu pentrn Austr ia pe anu 6 fl. v. a. pe >/2 de anu T6te s iodieni le si bani i de prenu-
dar prenuraeratiunile se primescu 3 fl. pe trei lune 1 fl. 50 cr.; pentru alte tieri : p e anu > merat iune sunt de a tramite la R e -
in t6te d î le le . 7 fl. 20 cr. pe de anu 3 fl. 60 cr. pe trei lune 1 fl. 8 0 er. ; dact iune: Stral'a Iul Lenpoldll Nr. 33 . 
Se nu u i tamu! 
Se deschide prenumerat iune noua pe tri 'ilu-
niulu apr.—jun. cu pretiulu de 1 fl. 50 cr. 
Esemplarie complete mai sunt inca macaru 
si din inceputulu anului. 
Conferintia secreta in F a g a r a s i u . 
Pres iedint i 'a cav . Puscas te l e . 
P r e s e n t i : Gremusda si Draga-Gus ia . 
P u s c a s t e l e : Uraim ! Amu venitu cu o mi­
siune secreta chiar de la Mari 'a Sa ina l t u nostru Mi-
Ministeriu, pre care Ddieu sé-lu tiena int ru multi ani, 
ca sé alegemu deputa tu , cum se dîce deachistu. care 
sé vré binele tierii, si eu asiu cugeta, câ ar fi unu 
Hochverra th , deca noi romanii nu amu tiene la poli­
t i ca inalta u rmata de mine. E u domniloru cu-
gelu, câ dvóstre nu-ti potè afla altulu mai bunu ca 
sé scia totu-de-una invert i politic'a si diplomatica un-
gurésca mai bine ca mine. 
G r e m u s d a : (Parasesce siedintia facandu-si 
cruce ca de uciga-lu crucea.) 
P u s c a s t e l e : Domni 'a ta die Draga-Gus ia 
scîi câ multe socotele secrete a m u p o r t a t u noi ca doi 
frati, candu eramu aici in loculu lui R a d u Negru . 
Asie dara die Draga-Gus ia ! vei fi mare sfejnicu la 
sediile romanesci. deca vei umbla sé me alegi pre 
mino deputatu. Chiaru de la inaltulu ministeriu am 
B o l i ' a sé ti dau acuma diplom'a. 
Dlu Draga-Gusia candu audî de diploma, si 
câ o sé fia consilieru, ametî de bucuria . 
P u s c a s t e l e : Fii numai omulu Înaltului mi-
nistriti si alu meu, si vei fi mare lucéferu pre oriso-
nulu sfanţului stefanu, unde am onore a fisi eu o 
stea stralucitoria. 
D r a g a - G u s i a : Mari'a T a Dle-Puscastele, 
a mea ar fi bucuri 'a, sé poturees î cu Dta c a s e t e 
alega deputa tu — inse inzadaru mi-voiu casc'a 
gur 'a , câ nici Anticr is tea numai tiene cu Dta , ba sâ 
vina Mari'a sa int regu ministeriulu si nu te va pote" 
face deputa tu . 
P u s c a s t e l e : Deca nu este nici o nădejde 
ca se fiu eu, atunci fii numai activistu infocatu, in-
vetia poporulu, duceti-lu la alegeri si lucra, ca nu 
cumva se reesa Branu , câ are par t i ta mare , candu 
odată eu ca unu cavaleriu nu potu esî, — ce rusîne 
ar fi p re mine la Mari 'a sa Ministeriulu, — fâ se 
esa Benedek, omu cu c a p a c i t a t e — d i p l o m a t u 
ca si mine, — ce vre binele romaniloru chiar ca si mi­
ne, de vei face acest 'e consilieriu vei fi. (Baga man'a 
in buzuuariu, si sc6te unu biletu). Da ce vrei mai 
multu decâtu consil ieru? 
D r a g a - G u s i a : Aferimu Dle Puscastele — 
unu sufletu, (si se su ru t a plini de bucuria) t6te le 
voiu face eu umilitulu cum vei porunci Mari 'a t a—nu­
mai fia mie dupa cuventulu teu . 
Adou'a confer in t ia 
t ienuta pe la doue ore dupa miediulu nopţii la unu 
popa calvinescu. 
P r e s e n t i : Draga-Gusia , Puscastele, pop'a 
calv. si Mucosulu. 
P u s c a s t e l e : Faga ra s iu lu nu va pica in 
manile fantasticiloru romani, ci va reesî de deputatu 
unu deakistu, — câ-ci pe fratele D r a g a Gusia l'am 
cast igatu pentru inaltulu ministeriu 
P o p ' a c a l v i n e s c u : Bravo D r a g a barâ-
tom, te becsiiletes hazafiu. Eljen ! 
P u s c a s t e l e : Dle păr in te : r6 ga pe Ddieu si 
j . cere binecuventarea ceresca.câ mi-am implinitu misi-
< unea, Branu va pica, pre Draga -G usia l'am dobenditu. 
\ T o t i : Eljen Magya ro r szdg ! (Entus iasmu 
\ mare. Siedinti 'a se in chaia la 4 ore. Puscastele si 
5 Draga-Gus ia se stergu se nu-i afle fantasticii romani.) 
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Gur'a Satului in dieta. 
.Am intratu si eu in dieta. De"ca P a p p Zsiga 
cu doue voturi a potutu in t ra in d ie ta : apoi cum se 
nu potu intra io fara nici unu votu in galeri 'a dietei?! 
* 
* * 
Am intratu dara si m'am asiediatu. M'am pusu 
erasi in loculu meu de anu si a nume pent ru aceea, 
ca se fiu apr6pe de deputaţi i romanii. Inse ce se 
vedi! Din cei de anu grupaţ i aice abie găsii doi 
trei siediendu langa olalta. Ceialalti s'au muta tu 
care in ca t râu . Ve'gso s'a muta tu chiar la Beinsi, 
si P a p p Simon tocmai in Maramuresiu , — macaru 
de s'ar fi mutatu si Ivâskovi ts la Ciacova, inse 
ace'st'a nu s'a potutu, câ-ci dlu Seimân et consortes 
au lucratu din respoteri in contra acesteia. 
* 
* * 
Abie intrai , numai decâtu intelni'i pe unu dts-
pu ta tu romanu. Lu-intrebai , cum prospera solida­
r i tatea intre deputaţi i romani ? 
— De minune, — respunse dinsulu. 
— Cuin asie ? 
— Asie", câ de si suntemu numai doue-dieci si 
doi, inse intre cari nu sunt decâtu numai cinci-dieci 
de partide. 
Asie dara, vedeţi, câ s'a facutu unu progresu 
mare si in privinti 'a acest'a. 
* 
* * 
Asiediandu-me la locu me uitai mai antâiu, câ 
unde siedu noii deputa ţ i romani ? 
Păr in te le Mironu Romanu de si a n i m a lui e 
de a stang'a, in dieta siede in drept 'a, pentru câ cei 
ce siedu in drept 'a mai curendu vedu impara t î ' a — 
vladicesca. Dni 'a sa se simte pre bine acolo, suride 
a dese ori. ln t r 'aceea dni'a sa e omu pacinicu, nu 
ca blastematii aceia din Aradu, despre cari scrisese 
sfintî'a sa, câ „din reichsrathulu de la Vien'a voiescu 




Colegu'u dniei s a l e , dlu Lazaru Jonescu 
inca nu scie de care par t ida se se tiena. In o sie-
dintia siede in drept 'a , in a l t ' a in stang'a. Dîce, câ 
i-ar place mai multu se sie'da in midilocu, adecă 
intre drept 'a si s tang'a seu mai b ine: nici cu un'a 
riici cu alt 'a. seu si mai bine si cu un'a si cu a l t ' a ! 
Ddnme mullu mi-placu omenii resolut i ! 
* 
* * 
Noulu deputaţii din Torontalu dlu Vincentiu 
Bogdanu a fostu numai udata la siedintia. Si- j 
atunce numai pana ce si-a alesu in drept 'a unu ! 
locu bunu, — ca si candu in drept 'a nu tote locu- j 
rile a tu fi bune. Apoi indata a si cerutu concediu pe ; 
doue septani si s'a dusu p'acî 'ncolo. \ 
* 
Sê ne 'ntorcemu Cu deputaţi i cei noi o gatai . 
dara la cei vechi. 
Cu cine se incepemu ? 
Cu acel 'a, care de mai multu tempu lucra pe 
terenulu constitutiunalu ! Se incepemu cu nemesiulu 
naţiunii , cu dlu V ladu ! 
| Dsa este unu personagiu de totu interesantu. 
^ Intr 'o persona e conducatoi iu si part ida. Siede 
\ in estrem'a s tânga si voteza cu estrem'a drepta. 
I Se simte bine, si n'are altu necasu, decâtu câ u l -
tristii de acuma, adecă Hodosiu et comp. a strieatu 
\ totu ce a facutu dni 'a sa in decursu de doue-dieci 
t si cinci de ani . 
I * i * * 
j Teic 'a Uie e necasîtu tare . Cerus 'a protono-
Jariala i s tâ i n t r i g a in mana, inse n 'are cutîtu s'o 
l ascute. In sesiunea dietala langa dinsulu siedea 
l Tincu, si acest 'a avea unu cutî tu bunu, cu oare 
\ Teic 'a Ilie si-taiâ cerus'a. De"ca dlu Tincu .'tnulu 
\ acest 'a n'a avutu apetiţu sâ vina la Pest 'a , celu pucinu 
\ si-ar fi potutu tramite cutî tulu, sciindu pre bine, 
\ câ aice e mare trebuintia de acela. 
* 
* * 
j De la Sigismundu sâ t recemu la Zs iga! 
| Bietulu Zsiga bâtsi erâ in perplesitate mate . 
\ Nu sciea ce se faca in diu'a prima se preamblâ nu­
mai in ambitulu d ie te i ; in a d6u ' ad î se urca in ga­
leria, — dar in a trei 'a dî vorbi cu Deâk s i . . . 
s i ? - - * • * 
In t r a in dieta, pent ru câ astfelu pret inde po-




Indesiertu cercai pe Hosszu Elek . Nu a ve-
nitu. Pe semne dinsulu a cetitu „dechiara t iunea" 
de la Naseudu, apăru ta si in „Concordia," si nu vre 
se intre ca Hoszu Elek, ci numai ca Alesiu Hoszu ! 
Deca e asie" i dîcu si e u : Se t ra iesca! 
Metamorfosarea Ini Zsiga bâtsi. 
Comedia intr'unu aetn cu multe s t r ă m u t ă r i . 
S C E N A I. 
t e l e g r a m u : Esti alesu doue U n u 
voturi . 
Z s i g a b â t s i : (maniosu) Ast 'a e batjocura 
cumplita si ne mai pomenita. Ascepta tu Bohetielu, 
câ te-oiu pacali io pentru insult 'a acest 'a. (Pausa,) 
Inse totuşi ar fi bine se vorbescu cu Deâk. 
Zi 
S C E N ' A I I . 
g a b â t s i : Baciule, ce dîci dta la asi 'a? 
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Se intru ? Verifica m e v e t i seu b a ? 
D e â k : I n t r a numai si-apoi grigea mea! 
SCEN'A I I I . 
Z s i g a b â t s i : Fost 'au acolo si mai mulţi, 
nu numai cei doi. Toti au voitu se me alega pe 
mine. Numai câ n'au voitu sâ voteze. Voiu intra 
dara, câ-ci ar fi o nemultiamire a refusâ miorea, ce 
mi oferă, scumpulu meu ainicu, Bohetielu. 
Nenorociri. 
In septeman'a t recu ta a saritu unu omu de pe 
punte in Dunăre . 
Din diuariu'u „Concordia" a esîtu erasi unu 
numeru in lun'a acest'a. 
TRENCA si FLÉNCA. 
T. U n d e ai petrecuţii septemanile t recute ? Nu 
t e a m vediutu si nici n 'am potutu sé vorbimu la 
olalta. 
F . D'apoi nu scii tu , câ in septemanile t recute 
eram ocupate multu cu compunerea unui arti-
colu, prin care Zsiga bâtsi va motiva in t ra rea sa ? 
T. D a audî t 'a i de cerculariulu acela, câ po-
piloru veduvi nu li e ier ta tu se tiena gazdari t ia ? 
F . E numai vorba, inse protopopii Ii potu 
castiga si licintia pentru — gazdarit ie. 
T. Asie e, acuma t rebuie sé ai boleta sé nu te 
pr indă fînantiulu cu casanulu plinu. 
Noutate Iiteraria. 
„Os ten" scrie, câ in Transilvani 'a se impar-
tiesce intre poporatiunea romana o cărticica int i tu­
la ta „Catechisrau politicu." Autoriulu acestui ca-
techismu, dîce „Osten," e gavalerulu Puscar iu . 
î n t r eba rea prima suna as ie : „Cum se nu-
mesce tier'a, in care t r a i m u ? " Respunsu : „Unga-
ri 'a. Acdst'a e t ier 'a, despre care renumitulu poetu 
M. Vorosmarthy d î cea : „Fii fidelu patriei tale, o 
magiarule, aice t rebue se traiesci si se mori !" 
Gur ' a Satului n'a avutu inca norocirea de a 
vede acest 'a car te , dar spera, câ marele nostru ro-
manu dlu Puscariu n'a uitatu din ea nici memora-
bil 'a frasa ce a aparu tu in foi'a care ese sub auspi­
ciile sale, si care suna astfelu: 
— Totu omulu se fia omu si unguru ! 
Revis ta diurnal ist ica. 
In „Concordia" —- o iganulu dlui P a p p Zsiga 
— cetescu declaratiunea romaniloru alegatori din 
districtulu Naseudului , din care scotu aceste s i r e : 
„Nu voimu a alege deputaţi la diet 'a din 
Pest 'a pentru ciclulu de la 1869 pana la 1871 ." 
Recomandu aceste sîre atenţiunii iubitului meu 
P a p p Zsiga, câ ci — precum se vede — nu a cetitu 
nici foi'a sa. 
Unu testu. 
(Din S . Solidaritate de la Aradu.) 
Si cersîndu panachida au scrisu „ Igen" se fia 
numele lui,
 s i numai decâtu — a doua di — s'a de-
chisu gur 'a lui si a g r a i t u : „helyes!" 
C a p . : Aradu, — v e r s u : congregatiune. 
TANDA si MANDA. 
T. Ce e nou, frate Mando ! 
| M. D'apoi s'au denumitu sfetnicii scolari. 
'< T. Si câţi romani sunt intre eri ? 
ì M. Nici unulu, inse, audu, câ slugile si cocisii 
; aceloru sfetnici potu se fia si romani, in comitatele 
: locuite de romani. 
T.Asie 'daranu ne-omupote 'plangedenedreptate . 
; M. Nu, egalitatea va fi perfecta. 
Adresa pentru Olteanu. 
; Chiar acuma audu, câ clerulu unitu din B a -
; natu, care — compusu din nesce patrioti buni — 
; a votatu mai totu pentru candidaţii din part id 'a 
; drépta, si nu pentru aceia, despre cari părintele Mi-
; ronu Romanu cu marele seu patriotismu dîce, câ 
; „din r e i c h s r a t u l H de la Viena voiescu a trece cu o 
; săr i tura in camer 'a din Bucuresci," — cu unu cuventu 
romanulu si natiunalulu nostru c l e r u unitu din Ba-
ì natu are se t ramita părintelui episcopu Dobr* o ad-
' resa, in carea se apere pe Olteanu pentru nemeritatele 
< atacâri diuaristice. 
ì Adres 'a acést 'a acuma cerculéza pentru sub-
| scriere, si dupa ce voru fi subscris'o toti acei bravi si 
\ buni romani, carii aspira la cutare brâu rosiu — s e v a 
j t ramite „Escelintiei sale," care tace si face — nivnicu. 
\ Unu corespundinte malitîosu alu Grurei Sa-
| tului a pusu man'a pe unu esemplariu din adresele 
l aceste, si a tramis'o spre publicare. 
\ Adres 'a suna astfelu : 
\ „Escelent ia! 
• Noi iubimu pe secretariulu Olteanu, pentru câ: 
< 1. Dinsulu d impreună cu noi a lucratu in con-
c t r 'a programului natiunalu ; 
j 2. Dinsulu la Lugosiu a lucra tu din respoteri 
S pen t ru alegerea candidatului magiaru, intocmai pre-
\ cum noi in celelalte cercuri ne opintiramu in favó-
; rea canditatiloru magiari ; 
; 3. Dinsulu a esprimatu numai convingerea nós-
< t ra , candu prin cercularie ne-a indemnatu ca se con-
> ducemupoporulusubstegur i lecandidat i loru deachisti; 
\ 4. Dinsulu a facutu bine, câ a bineventatu pe 
> Szende Béla, — chiar asié bineventararau si noi pe 
5 candidaţii magia r i ; 
} 5. Dinsulu nu e pricinii , câ ele a tâ t 'a tempu 
\ nu s'au t ienutu siedintie consistoriale, — ci caus'a 
[ acesteia e, câ chiar pe tempurile acele s 'auinceputu 
'< si fautu miscârile electorale ; 
Ì Deci, se ne credeţi Escelintia, câ noi iubimu 
< pe adoratulu nostru secretariu Olteanu. 
I Totu-odata a la turâmu si rogârile nòstre pen t ru 
Ì câte unu brâu ros iu ." etc. ete. 
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N e c a s u r . i l e u n u i d e pu la tu. 
Dimineţ i ii la 7 óre . Diiniiicti'a la 9 óre . 
S e r v i t o r i u l u d i e t a l u : Die deputatu. 
t i -am adusu o invitare Ia conferintia. 
D u p a mediarti. 
S e r v i t o r i u l u p r e s i d i a l a : Die depu­
tatu, dlu presiedinte ti a t ramisu nesce acte dietale. 
P e s t r a d a . 
U n u p e r d e - v é r ' a : Die deputatu bine-
voesce a conferă pentru unu scopu filantropicu ! 
S é r ' a . 
— Brr ! Creditoriulu, care a plat i tu vinulu 
pentru alegatori. 
U n u c e r s î t o r i u : E u sum unu |omu neno-
rocitu. Daruiesce mi ce-va, die deputa tu! 
— Unu telegramu ! Dar nici nóptea 
potu dormi in linisce '? ! 
se nu 
Propr ie ta r iu , redactoru respundiatoriu si editoru : l o s i fn Vulcan i i . 
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